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Honors Convocation 
cLa.rJie Gott, marimba 
Bilyana Tanc1eva, piano 
Otto Eh1ing and Julian Tanaka, jazz 
Otto Ehling, piano 
Chang Yue, cello 
M.egumi Kurokawa, trumpet 
Alex Ha.yashi, oboe 
Sarah Fulco, mezzo-soprano 
lsahella Ivy, soprano 
A1n Oslmna, clarinet 
Rotation 4 Eric Sammunt 
Charlie Gott, marimba 
Charlie Gott is a student o£ Timothy Jones. 
Prelude and Fugue in C minor WTC II 
Bilyana Tancheva, piano 
J.S.Bach 
(1685-1750) 
Bilyana Tancheva is a student o£ Mykola Suk. 
Aquaillea Otto Ebling 
Otto Ehling, Jazz piano and Julian Tanaka, Jazz clarinet 
Otto Ehling is a student of Dave Loeb. 
Julian Tanaka is a student o£ Marina Sturm. 
Gaspard de la Nuit 
I. Ondine 
Maurice Ravel 
(1875-1837) 
Otto Ehling, (iano 
Otto Ebling is a student o Anna Kijanowska. 
Cello Concerto in B-flat Major 
I. Allegro moderato 
Chang Yue, cello 
Ray Kim, piano 
Luigi Boccherini 
(1743-1805) 
Chang Yue is a student o£ Andrew Smith. 
Concerto in D Major 
I. Allegro 
I. Adagio 
I. Allegro 
Giuseppe Torelli 
(1658-1709) 
Megumi Kurokawa, trumpet 
Megumi Kurokawa is a student of Steven Trinkle. 
Sonata for Oboe and Piano 
I. Allegretto 
I. Molto Allegro 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Alex Hayashi, oboe 
Kanako Yamazaki, piano 
Alex Hayashi is a student o£ Stephen Caplan. 
"Val laisse couler rnes larrnes" 
From Werther 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Sarah Fulco, mezzo-soprano 
Valerie Ore, fiano 
Sarah Fulco is a student o Alfonse Anderson. 
Spiel auf deiner Geige 
From Venus ;n Se;de 
Robert Stolz 
(1880-1975) 
Isabella Ivy, soprano 
George Ivy, fiano 
Isabella Ivy is a student o Alfonse Anderson. 
Aki Oshima, clarinet 
Louis Cahuzac 
(1880-1960) 
Aki Oshima is a student o£ Marina Sturm. 
